





Ialah untuk menganalisa tingkat kebutuhan teknologi informasi serta meningkatkan proses 
bisnis pada perusahaan.PT Centraria Grand Alia memiliki kurangnya integrasi proses bisnis, 
belum adanya Customer Relationship Management, serta pembuatan sistem reservasi online. 
Metode perancangan analisis yang dipakai adalah kepustakaan, wawancara, pengamatan 
terhadap proses bisnis, serta menggunakan metode Enterprise Architecture. Hasil yang 
dicapai adalah rencana strategis SI/TI yang lebih baik dari sebelumnya, serta perbaikan dari 
beberapa kekurangan dari perusahaan. Perbaikannya yaitu berupa pengintegrasian sistem 
bisnis, penambahan sistem reservasi online, serta adanya sistem reward. Simpulan dari 
penelitian ini diharapkan dapat membantu PT. SENTRARIA GRAND ALIA dalam bersaing 
dalam dunia bisnis dan bisa meningkatkan penghasilan dari perusahaan.(DTR). 
Kata Kunci : Perencanaan Strategi, Bisnis dan Teknologi, Enterprise Architecture, Hotel 
Gren Alia Cikini. 
Abstract 
Purpose of research is to analyze what company needs and also improving business proccess 
by using information and technology. .Centraria Grand Alia process business system has not 
integrated yet, has not got a Customer Relationship Management and online reservation. 
Research method that we used is library research, interview, analyzing proccess business 
which is using Enterprise Architecture. Result to be achieved is strategic plans IS/IT for the 
company and mistake that has been fixed.The finals is company get a integrated business 
systems, online reservation, and reward systems. Summary of this research hopefully can help 
CENTRARIA GRAND ALIA Ltd in the future to compete with other company. (DTR). 
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